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Abstrak
~
mik merupakansalahsatujenis karyasastra(khususnya
sastraa ) yangmampuberperandan diperlakukansebagaimana
layaknyasbuahkaryasastra.Dikatakandemikian,karenapadadasarnya
komikterdlriatasbahasa-gambar-teks.Hal inisesuaidenganpengertian
yang leb
~
' luas mengenailiteratureyakni sebagaibahasayang
diungkapndengantulisan.
A anyakamiksebagaisalahsatubacaananak-anakternyata
tidak hanyasekedardinikmatigambarnya tau digunakansebagai
hiburan,t
j
aPilebihjauhmampumemberikani terpretasidanpenilaian
terhadap eristiwadalamkehidupan.Layaknyaceritaanak,komik
sebagais ahsatukaryafiksi ternyatamempunyaindildalamproses
pembemukandirianak.Komiksecaratidaklangsungikutmempengaruhi
emosidanrasasimpatidalamdiri mereka.Daya bangundankreasi
imajinasifnak munculdan berkembangmengikutijalan ceritayang
disajikan.i(lehkarenaitu,meskipunpengarangnyaad lahorangdewasa,
penyajian~eritanyatetapdisesuaikandenganalampikirananak-anak,
yaitudengflnmenggunakanbahasanak-anakyangtentunyasesuaijuga
denganal
£
imajinasimereka.Sastratidaklahirdarikekosonganbudaya.
Ada latarbelakangdimunculkannyasebuahkaryasastra.Begitujuga
denganko ik,walaupundilihatdaribentuknyahanyaterdiridarigambar
danteks,t tapiadaunsur-unsurfiksiterdapatdidalamnyasepertiadanya
tema,tokah.latar,danadaamanatyangingindisampaikanpengarangnya
sehingga
j
emahamandanpemaknaanterhadapnyamampumemberikan
man/aat agi pembacanyayang terwujuddalambentuknilai-nilai
(khususn.ayang mendukungpembentukandan perkembangan
kepribadiananak)danakhirnyamendukungprosesp ndidikananak.
~
ilai-nilaipendidikandalamkomik(sebagaibacaansastra
anak-anasecaragarisdapatdijelaskanmelaluipercakapanantartokoh,
tema,pe akaianbahasanya,dan penyajianbentukgambaryang
digunakafl.Dalamupayamerealisasikankomiksebagaibacaansastra
anak-anak,perluadanyapengenalandanpemakaianbacaankomiksejak
dini,Yait
~
tingkatamankanak-kanakdansekolahdasar.Di sampingitu
bimbingadariorangtuajugaharusdantetapada.Bagaimanapunjuga
rasiober ikir anaksecaranyatamasihkurangdibandingdengandaya
imajinasi1:..ereka,k renapadausiakanak-kanakpengetahuanmengenai
adanyahll-haldalamkehidupanyangsifatnyanyatadanmasukakal
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dalampikiranmerekamasihsedikit.Olehkarenaitu,perlua. . .....
A.Pendahuluan
Pendidikanmerupakanhalyangsangatpentingb i setiapmanusia
karenamembantukehidupanyangdijalaninyamenjadiI bihbaik.Dalam
berbagaisegikehidupan,manusiaselalumemerlukancar untukmenjalani
hidupnyaagarsegalasesuatuyangmenjaditujuanhid nyaakandapat
tereapai.Pendidikanyangdimaksudisinitentusajatidakt rpakuhanyapada
satubidangilmuataulebihsepertiyangdiajarkandisekolh-sekolah,tetapi
lebihluasdariitu.Banyakhalyangtidakdidapatseearame detaildisekolah,
misalnyamengenaibudipekerti,bagaimanaseharusnyahi updi lingkurgan
masyarakatdenganbaik, bertutursapayang ramah,dan bagaimana
menyelesaikansuatumasalahataumenghindarinya.Cont h tersebuthanya
merupakansebagiankeeildari sekianbanyakdinamikakehidupanyang
nantinyakandijalanidandilaluiolehanak-anak.Dunia ak-anakidentik
dengankepolosan,keluguan,apaadanya.Hal initentusaj wajar,walaupun
terkadangadahal-halyangmuneulbegitusajadantidak ampudimengerti
olehanakyangkemudianmembuatmerekamenjadite engaruhpadahal
mungkinhal itutidakbaik.Bisajugakarenaterlaluseri anakmembaea
komik,diamenjadilupaterhadapkewajibannya,yaitub ajar.Akanlebih
baikjika baeaanyangdiberikanjustruikutmendukungpr sesbelajaranak,
misalnyasekarangbanyakdiciptakanbukueeritatetapis nyamengandung
satubidangpelajaransepertimatematika.Anakakanlebiht rtarikkepadahal-
hal yangsifatnyabarnbagimereka.Jika earaberhitundisajikandalam
sebuaheeritaataukomik,jelasmenarikperhatiananak-aak.Tujuanyang
didapatdariprosespendidikanbukanhanyauntukmembatanakmenjadi
pandai,tetapijuga membuatdiri anakmenjadibaik.J di, bukanhanya
keeerdasanyangakanditingkatkan,tetapikepribadianjuga kandibentukdan
dikembangkanmenjadilebihbaik.Adakeseimbangantarajasmanidan
rohani,fisikdanpsikisnya.
Pendidikanitusendiritidakmengenalumur,jen
~
kelamin,status
sosial,danhal-hallainnya.Selamamanusiamasihhidu diaakanterns
memerlukanpendidikan.Caramendapatkanpendidikanti aklahsuit, saja..
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bergantungpadaindividumasing-masing.Pendidikandikatakanmudah
didapatkankareqahal ini tidakterpakuhanyapadapendidikanformaldi
sekolahsaja.Ak~mtetapi,masihadapendidikanonformaldi luarsekolah.
Berbicaralebihjauhmengenaicaramedapatkanpendidikan,sebenarnyasejak
manusiadilahir~andia sudahmulaimendapatkannya.B gaimanaproses
pembentukandaPperkembanganaksejakbayihinggamenjadibesar;
menjadiyangb~ikatautidak,mempunyaietikaatautidak,beragamatau
tidakdanmasih~anyaklagi.Selamaprosestersebutmasihmenyangkutdiri
manusiasecarautuh(lahiriahdanbatiniah),halitudapatdinamakansebagai
prosespendidikafl.
Di dalmpprosespendidikanyangberlangsungitulah,dihasilkan
nilai-nilaipendiijikanyangberperansebagaisubyekyangsecaratidak
langsungmencQba"mempengaruhi"(baca:memasuki)dirimanusiasebagai
obyek.Hal ini b
r
' rlakumulaimasakanak-kanak.Nilai-nilaipendidikani i
sangatberagam,adayangumumdanjugaadayangkhusus,artinyanilai
pendidikanyang:didapatkanbukanhanyamelaluipengajarandisekolahatau
pengarahandike~uarga,tetapiadajugayangdidapatkansendiri,misalnyadari
pengalamannyaPtembacabanyakbuku.Apapunbentukdanbagaimanacara
memperolehnyayangjelasmasihberkaitaneratdenganprosespembentukan
kepribadianmaqusia.Sepertinilaietika,nilaimoraldanagama,nilaibudi
pekerti,danlaiqsebagainya.Hal ini berlakubagisemuamanusia,tidak
terkecualianak..anak.Justrupadamasakanak-kanak,prosespendidikan
sudaharusdipefhatikandenganbaik,karenalamberpikiranakmasihsangat
barudanmasih~angatwamdengankehidupanyangsesungguhnya.Mereka
masihasyikde~ansifatkebocahannyasehinggaperludiarahkanketujuan
mananaknantiryadapatmenjadimanusiayangbaik.
Perano*angtua,guru,danorang-orangyangadadisekitarnyasangat
berperandalamhal ini. Selainitukeadaanlingkungan,baikitukeluarga,
sekolah,danmasyarakatjugaikutberpengaruh.Apalagijikaanakdibiarkan
menjalanihidubnyatanpabimbinganyangintensif,akanmungkinanak
menjadibukan,dirinya.Hal itu mungkinterjadimengingatsekarang
sepertinyatida~adafilteratauseleksiterhadaphal-halyangdiserapoleh
anak-anak,mi~alnyatayangantelevisidanbacaananak-anak.Perlunya
arahandanm~ukanmengenaiyangbenardansalah,yangbaikdanburuk
harusseringdilrkukanolehorangtuadanguru,agarapayangmerekalihat,
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baca,dandengardapatjelasdipahamiolehanak-anak.
emuahat<11atasdipandangperlukarenadarisekiabanyakaktivitas
yangdilakukanolehanak-anak,membacakomikadalahke iatanyangpaling
disukaiolehanak-anakselainsekolahdanbelajar,apalgjika anaksudah
melekhuruf.MenurutSugiharti(1997:46)padausia10ta nkeatas,100%
anaklebihsukamembacasetelahdaripadabermain,danpa usia7-10tahun,
sekitar35,78%lebihsukamembacadaripadabermain.
Salahsatunilaipendidikantersebutadalahnilai endidikandalam
karyasastra(artinyanilaipendidikanyangdiperolehdeng membacakarya
sastra),karenadapengertiantersendiriyangmembedakanyadenganilai
pendidikanpadaumumnya.Banyak aryasastrayangtelahdadandipelajari,
sepertiprosafiksi(novel,cerpen),puisi,dandramayangti akhanyasebagai
bacaanhiburandi waktusenggang,tetapijugatelahmamumempengaruhi
pikirandan emosipembacanya.Kemudiansecaratid langsungikut
berperandalamkehidupanpembacanya.Sepertiyangdik kanWidyastuti
Purbanidalammakalahnyayangberjudul"BeriMerekaS yap"(2000:1-2)
bahwakaryasastrasejakberatustahunlamanyaterbuktime liki potensidan
dayayangbesaruntuk'mendidik'dengancarayanglebihhal s,bahkanbawah
sadar.Karya sastrayangbaik memilikikandunganpe getahuan'keras'
maupun'halus'mengenaihidupdan kehidupanmanuia, pengalaman-
pengalamankhususmanusia,penjelasantentangmaknahdup,religiusitas,
tatanandannormakehidupanyangpentingdiketahuioleh nak-anakdalam
masaawalkehidupanmereka.Pengetahuan'keras'adala faktaataudata
mengenaikehidupanmanusiatersebutdiatas,sedangkanp ngetahuan'halus'
adalahpengetahuanmengenaihati nuranimanusia.11ntunyamenjadi
semakinjelasbahwaketerlibatankaryasastradalamproespembentukan
kepribadiananaksudahmendarahdaging,menjadisemaca faktorsekunder
tetapisangatdiperlukan.
Ketigajenis karyasastratersebutsudahbiasaa a di lingkungan
pembaca.Bahkan,terkadangmerekamenginginkanbentukanglain.Bentuk
yanglainini menjadisemacam'menutambahan'bagianak;etikaanakbosan
dengan'menuutama'makadicarilah'menutambahan'tersbutdantentunya
'menu'inimempunyaimanfaatyangmendukungdari'menutarna'.Salahsatu
bentuk'me~utambahan'yangsedangdigemariolehanak-a~kadalahkomik.
Walaupunpemunculankomiksudahsejakabadke-19dine ara-negaraBarat
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(Kurt & Meire~,1986:69),sampaikemuneulannyadi Indonesiatidak
diketahui,tetapikomikmasihdifungsikansebagaibaeaanhiburansaja.
Padahal,sebagiarbesarkomikyangdiminatianak-anakadalahterjemahan
darinegaralain~sepertiJepang,Amerika,Peraneis,dansebagainyayang
tentunyalatarbelakangdieiptakannyakomikjuga berbedadenganlatar
belakangkita.~emilihankomikdandampinganorangtuaketikaanak
membaeakomi~menjadisangatdibutuhkansupayanaktidakbegitusaja
menyeraphal-halyangdapatmerekadapatkandarikomik.Bagaimanapun
juga banyakyaI;lgbisadidapatkandaribaeaanini, bukanhanyasebatas
hiburan,akante~piadanilai-nilaipendidikanbagianak.Hal inilahyang
menjadidasarbagikomiksebagaibaeaansastra nak-anaksejakdinidan
dapatdijadikanbahandalamduniapendidikan.
B.KomikAnakI SebagaiBacaanSastraAnak
Komikdikatakanmerupakanbaeaansastranak-anakkarenadanya
pengertianyanglebihluasmengenailiterature,yaitusebagaibahasayang
diungkapkandepgantulisan.Mediakomikitusendiriterdiriatasbahasa-
gambar-teks(Kurt& Meier,1986:68).Jadipadadasarnyakomikmerupakan
eeritabergambardisertaisedikitteks yangbiasaditulis dalamsuatu
gelembung.KQtIlik terdiri atasvisual dan verbal,akantetapidalam
kehadirannyadi~ominasiolehaspekvisualkarenakomiklebihmenampilkan
gambardaripadateks.Jadi,seluruhteksdalamkomikmerupakansusunan
hubunganantarabentukanyangberupabahasadangambarmenjadisatu
kesatuanyangtidak dapatdipisahkan.Bahasadalamkomik biasanya
berupakakalimftlangsungdidukungdenganearapenyampaiannyad lam
bentukdramatik.Isi eeritanyasendiridisajikandalampenataangambar-
gambartungalsuatu rutan.Muneulnyakomikdiawalipada badke-19yang
semulahanyase~agaieeritabergambardalampengertianyangluas,kemudian
mengalamiper~embangandarijamankejamandandariwaktukewaktu
sampaidiwujudkannyagambar-gambarseearaserialtersebutdi koran
MingguHarianNewYorkHeralddiAmerikaSerikatuntukpertamakalinya.
Setelahpemun~ulanperdanaterbitanserialkomiktersebut,lalu muneul
komik-komikl~indenganberagamisi,adayanglueu,adajugayangbersifat
politis-satites(rpengejekataumeng~ritikkeadaanpolitik)Kemudiankarena
suksesnyapene(bitantersebut,makadieiptakanlah"bukukomik".Ciptaanini
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selain memperluasmediajuga memperluastemany~menjaditema
PadasaatPerangDuniaII, komiksemakinmendniadandigemari
olehmasyarakat.Ketikapertamakalimuneuladalahuntuk enghiburtentara
Amerikayangsedangberperang,temayangdipakaiadalaheksdankriminal.
Daritemainilahtimbulketakutankanpengaruhnyayangt' akbaikterhadap
pembaea,akibatnyatemakomediatauhumormenjadi tematiflaindan
penyebarannyamenjadisemakinmeluas,sepertidijelaskalebihlanjutoleh
HeraldVogel(lewatKurt& Meier,1986)bahwakomikada eberapamaeam,
yaitu:
I. Komikkoeakyangberisihal-halyanglueu,penuhum0'
2. Komikpetualanganyangberisipetualangandalamrimb~,padangrumput,
kejahatan,percintaan,menegangkandanmenakutkan
3. Komik fantasiyangisinyafiksi dalamilmupengetaJlUan,teknikdan
dongen
4. Komiksejarahatauhistorisyangberisihal-halyang~elahdieapaiatau
dianggapsebagaisejarah
5. Komiknyataatauklasikyangmeneeritakankembalid~ngangambardan
teks-tekskaryalitererterkenal
Akan tetapi,menurutpenelitianyang dilak~kanoleh H.D.
Zimmerman(lewatKurt& Meier,1986)frekuensijeniskomiklueulebih
disukaipembaeadenganrata-rata64,2%.
Sesuaidenganpemyataanbahwakomikmerupkanhasilkarya
sastra,makakomikjugamempunyaistrukturtertentu.A a temanyayang
sangatberagam,adajalaneerita,tokoh,latar,danadajugaesan-pesanyang
mengandungnilai-nilaitertentu.Akantetapimelihatpemneulannyayang
bervariasidengantemayangberkembang,makakomikju adapatberfungsi
lainkarenasudahmenyangkutpikirandanemosipembaeaa,artinyafungsi
komiklebihjauh dapatikutberpengaruhterhadapkehi upananak.Hal
tersebutmungkinterjadikarenaketikamembaea,nakakanmelakukan
interpretasidanpenilaianterhadapbaeaanya.Sesuaidengnperkembangan
temakomik,kalanganpe~baeanyajuga ikutberkembg, artinyay3.Q.g
dulunyahanyakalanganprajurit,berkembangsampaidikal gananak-anak.
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Bahkan,dikatakanoleh Kurt & Meirer (1986:67)bahwa90%
pembacakomikadalahpelajar.Jeniskomiknyapunsudahsangatberagamdari
actionsampaik~medi.Komikyangpalingdisukaiadalahkomikbertema
komedidanyang~erasaldarinegaraJepangsekitar64%(Sugiharti,1997:45).
Hal ini didukungjugaolehSarumpaet(1977:42)yangmenyebutkanjuga
bahwakomikyalilgpalingdisukaianak-anakadalahkomikyangberasaldari
Jepang.JelasnY3jsejakkomikmulaidisukaianak-anak,pemunculantema
komikbiasanya:menyajikanhal-halyangsesuaidenganalamhidupanak,
misalnyapetualangan,kepahlawanan,taukisahsehari-hari.Selainitudalam
penceritaanme~gunakangayalangsungdantidakberbelit-belit.Seperti
yangdikatakano~ehWellekdanWarren(1995:109)bahwasastramenyajikan
kehidupan,dankehidupansebagianbesarterdiriataskenyataansosial.
Duniaanakidentikdenganduniakegembiraan,duniatawatanpa
persoalan.Lebi~lanjutSarumpaetmenjelaskanbahwaanak-anaklebih
menyukaikomikjterjemahandariJepangkarenalebihmudahuntukdipahami
ceritanyadanilustrasigambarnyalebihmenarikdibandingdengankomik
lain,termasuky~ngberasaldarinegerisendiri(Indonesia),walaupuntidak
menutupkemun*kinanbahwakomikyangberasaldarinegaraPerancisatau
Amerika,sepert~FelixObelix,DonaldBebek,DragonBall,Asterik,Sailor
Moon,MickeyMousejugadigemariolehanak-anak.Bagaimanapunjuga
bukandariman~komik itu berasal,tetapibagaimanapemahamananak
terhadapisiceri*komikituyangperlulebihdiperhatikan.Persoalanisicerita
dantampilanilu$trasigambarinimenjadisangatpenting,karenamasakanak-
kanakmerupakanmasasaatanak-anakbarumengenaldanmempunyaifantasi
sertaimajinasi~angbesar.Merekahanyapedulisesuatuitumenarikatau
tidak,bukanbagaimanasesuatuituterjadi.Merekahanyamengerticara
menikmatidanmulaimembangunimajinasiatasapayangdinikmatinya,
sedangkanhallainnyayangmasihberkaitandenganbagaimanakenikmatan
tersebutterjadi,idakakanterlintasdi benakmereka.Jika bolehdikatakan,
masakanak-kanlikadalahmasakeluguandanapaadanya.Akantetapimereka
dapatmenikmatinyadengandayaimajinasimerekasendiri,karenapadamasa
kanak-kanakin~imajinasianaksudahmulaitumbuh.Begitujugasaatanak
membacako~ik, mereka akan cenderungmemilih komik yang
berpenampilanmenarikdenganiIustrasigambaryangbervariasidancerita
yangmudahditangkapsertadipahamiolehanak-anak,misalnyakomikDora
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Emon...K?mikini.b.erte~a.hu~ordengan~~n~p.ilan.il~S~rasigambaryang
NormanPodhirets(lewatSuharianto,1977:8)m nyatakanbahwa
sastradapatmemberipengaruhyangsangatbesarterhaapcaraberpikir
seseorangmengenaihidup,mengenaibaikdanburuk,megenaibenardan
salah,mengenaicarahidupsendirisertabangsanya.Sam dengandengan
komik,selainsebagaibacaanpenghibur,komikjugadapatdijadikansarana
untukmengasahemosidanrasasimpatidalamjiwanya.Fu gsikomikdisini
sudahmenjadifungsiedukatifkarenasalahsatufungi komik adalah
edukatif,artinyamampumemberikanilai pendidikanb gi pembacanya.
Emosi adalahperasaan,gerak hati, sertapengamatamerekaakan
imajinasinya.Ketikamembacakomik,secaratidaksadare osimerekamulai
muncuI.Wujudreaksiemosionalinidapatberupageraktanan,mimikbibir,
danrautwajah.Bahkantidakjarangadayangmelontarkanyadengankata-
kata,kadangkaladisertaidengantetesair matajika ceri ya sedih,atau
mungkindengantertawaterbahak-bahakkarenaceritanyalu u.Luapanemosi
inibiasanyadibangkitkanolehsegalasesuatuyangadadanmenonjoldalam
cerita itu, misalnyasifat dan perilakutokoh yang emperkuatdan
mempertajamimajinasinya.Begitujuga denganrasasi patiyanglebih
ditekankanpadaperasaanturutmerasakanpenderitaanor g laindanpeka
terhadapnasibsertakeadaanoranglain.Anakakandapatme sakanapayang
dirasakanolehoranglain,merekakanmengembangkank pekaanterhadap
keadaanorang lain. Mungkin denganberdiamdi i atau dengan
mengekspresikanmimikwajahnyataudengangerakan-grakanyangtidak
menentu,tidakadaartinya,tetapidapatjugaberupaperbatanyangdapat
menolongoranglain membebaskandiri dari tekanan. asasimpatiini
merupakansalansatubentukandariemosijiwanya.Kern nculannyajuga
karena danyasegalasesuatuyangadadalamceritadany g memperkuat
sertamempertajamemosinya.Di sinilahletakperankomik alammembantu
prosespendidikananak.Melalui tokoh-tokohdengan egalasifat dan
perilakunya,koflik-konflikyangdimunculkan,penyelesaannya,danjuga
ilustrasigambaryangditampilkanyangsetidaknyaikutbe engaruhketika
anakmembacakomik.IIustrasigambarmembantuanakd lammembangm
imajinasinyaketikamembacakomik.
Dilihatdari intensitasmembacanya,makakomikljelassudahikut
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mempengaruhiU rianakkarenadenganintensitasmembacayangsering,
pemikirananakakanterpengaruholehnilai-nilaiataupesan-pesanyang
didapatdarikOQIikyangdibacanya.Selainitujugamampumenumbuhkan
kecintaandanminatbacaanakterhadapsastradankaryasastrayangternyata
ikutberperand41ampembentukandirianak.Olehkarenaitukomiksudah
berfungsiedukatif,artinyamampumemberikanilai pendidikanbagi
pembacanya(K~rt& Meier,1986:73).Pembaca(dalamhalinianak-anak)
diharapkanmampumemahamiisikomikdenganbaik,karenadahalpositif
dannegatifyan~dapatdiambildaribacaanini.Adabermacampengetahuan
yangbisadia~bildenganmembacakomikantaralain bagaimanacara
memecahkanmasalahdenganbaik,menjagadiri, mencarikesenangan,
kebebasan,bersosialisasiyangbaik,danberagamayangbaik.Jelasnyatema
komikdisajikansepertikaryasastralainnya,yaitumasihmengacupada
kehidupanm~usiasecarauniversaldan tentunyasesuaidenganalam
kehidupananak4anak.
c. NilaiPendidikanDalamKomik
Nilai p4ndidikandapatdikatakansebagaipesanatausesuatuyang
ingin disampai~ansebagaiprosespengubahansikapdantingkahlaku
seseorang.Hal ini dapatberupaajaranmoral,budi pekerti,dan nilai
ketakwaan.Dalamhal ini yanginginmenyampaikanpesansecaratidak
langsungadal
~
komik.Komikmerupakansalahsatubacaananak-anak,di
dalamnyaberisceritayangberkaitaneratdenganduniaanak-anak.Sebagai
ceritaanak-an ,idealnyahamsmencerminkanti gkatintelektualitasdan
dayaimajinasianak-anaksertamengikutiseleraanak-anak.Makadariitu
ceritaanak-anaktidakdapatjauhberbedadarijangkauandayaikirdandaya
kreasiimajinadinya.Perwujudanceritaanaksebagaimediasenidalam
mengekspresikJndirianakadalahdenganmemperhatikanbahasanya.Bahasa
secaraumumadalahalatkomunikasi.Akantetapitidakselamanyadapat
dipahami,tergantungpemakaidankomunitasnya.Bagaimanapunjugabahasa
tidakhanyaseItedarujaranyangdilafalkan,tetapiadamaksudyangingin
disampaikan.olehkarenaitudalamcerita nak-anak,bahasayangdigunakan
jugahamssesu~idenganbahasanak-anak.Bahasaceritaanakmerupakan
wujuddarisebuahprosesdialekti~yangbertolakdaridiomduniaberpikirnya
dalamusahadanperjalanannyamenjadiorangdewasa(Sugihastuti,1996:70).
KomiksebagaiW4hana...(EstiSwatikaSari)
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Tentunyahaltersebutdimaksudkanagarceritayan
dewasa.Daripemakaianbahasanak-anaksebagaialatk munikasidalam
ceritaanakinilahakhimyaadahal-halyangdapatdiserapolehanak-anak,
tidak hanyasekedarmembolak-balikhalaman,tetapi kan lebih ikut
merasakanduniadalamceritaitu;mungkinakantertawakal lucu,menangis
kalausedih,berteriakdanmengumpatkalaukesal,meneskpresikannya
dengangerakan-gerakantertentusesuaidengandayabanguimajinasianak.
Sampaiakhimyadi luarkesadaranmereka,halitusudah embantuproses
pengembangandiri mereka.Adakesan-kesankhususyan dirasakanoleh
anakyangakhimyaakandiingatdandibawanyadalandu iamerekayang
sesungguhnya.Kesan-kesani imerupakanwujuddarikebrterimaananak-
anakterhadapesan-pesanyangdapatmerekambildariceitayangmereka
baca.Kesandanpesantersebutjikadapatkitakatakanadal nilai-nilaiyang
dapatdiambildari sebuahceritaanakdan secaratida langsungikut
mempengaruhiperkembangandirianak. I
Nilai-nilaipendidikandalamkomikadalahnilai ilai pendidikan
dalamkaryasastra.MenurutShipleylewatTarigan,198819,suatukarya
sastrapadaumumnyamemilikinilai hedonikyangda at memberikan
kesenangansecaralangsung,nilai artistik yang m manifestasikan
keterampilanseseorang,nilai kulturyangmengandungh bungandengan
masyarakatdankebudayaan,ilaietisdanmoralsertanila religiusjika di
dalamnyaterkandungajaran-ajaranyangberkaitandengantika,moraldan
agama.Kemudianilaipraktisjikadidalamkaryasastraituterkandunghal-
hal yang dapatdilaksanakandalam kehidupansehar-hari (Tarigan,
1988:194).Jadi,nilaipendidikandalamsastra cGlahnilaipendidikandan
ketaqwaankepadaTuhan,budipekerti,berkepribadian,t nggungjawab,
kemandirian,kecerdasan,ketrampilan,nilai hedonik,kultral danpraktis
sertanilaiestetis.Begitujugadengan ilai-nilaipendidik yangterdapat
dalamkomikyangtidakjauhberbedadenganil,!ipendidiandalamsastra
karenakomikjugamerupakankaryasastra,antaralainnila moraldanetis,
nilaikepribadian,ilaikecerdasan,ilaikritis,nilaihedonk, nilaipraktis,
nilai religius,dannilaiesetetis.Nilai-nilaipendidikanin tercermindari
interaksiantartokoh,tingkahlaku, dan gambaranperitiwa termasuk
pemakaiahbahasadanpenyajiangambamya.Isi ceritaje asberpengaruh
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terhadapdaya majinasianak.Di sampmgltu IJustraslgambamyaIkut
mendukungisi ceritanya,karenailustrasiyangbaikadalahilustrasiyang
mempunyaida a pesandanimajinasiyangsesuaisi ceritadanmengenai
sasaran.Ilustrai yangmengenaisasaranmerupakanwujudtelahsampainya
pesanceritake dapembaca(Sugihastuti,1996:75).Selainitujugailustrasi
gambamyamerpakancerminandarimunculnyanilaikeindahan.
UntukI bihjelasnyakitalihatbeberapacontohdialogdalamkomikdi
bawahiniyang enyiratkanadanyanilaipendidikantertentu:
I
Ibu f'Nobita,bohlamnyaputus!Tolongbelikan!!!
Nobita
t
.Akusedangbelajar!(padahalhanyapura-pura)
Ibu .Disuruhorangtuamerupakanpendidikanjuga!
Nobita l' Ke tokoIsitrik'kanharusmenyeberangperseimpanganrei
keretaapi,jauh'kan!
Keduacontoh .atasmenyiratkanadanyaunsurnilaimoraldanetika.Saat
orangtua meyuruhanaknya,bahkandengankata 'tolong',tentunya
merupakanh 1 yang harus dipatuhi selagi hal itu masih wajar.
Mengesampingan rasaindividualisdemimenyenangkanhatiorangtua
merupakanper uatanyangterpuji.Moraldanetikaanaksudahdapatkitalatih
dankitabentu sejakanakmulaimengenallingkungan.Olehkarenaitu,
orang-orangda lingkunganyangadadi sekitamyahendaknyamempunyai
batasantersendri mengenaihal-halyangbaikatautidakdanarahandari
orang-orangy g lebihtabudarimerekajugasangatdiperlukan.Jikamulai
darimasakan -kanaksajasudahmulaitidakmematuhiorangtua,apalagi
jikabesarnanti.
Ibu :Ayahtadilupabawadokumenpenting!
Nobita :A... akumautidur siang! Eh bukan,banyak PR!
Ayah :Bukuyangdibelitahunlalusudahdibacabelum?
Nobita: Blfku?Oh,yangisinyahurufsemuaitu?Tentusajasudah
dibaca..
KomiksebagaiWtlhana...(EstiSwatikaSari)
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Keduacontohdi atasmenggambarkanakyang~ukaberbohong.. .... ...
keagamaan.Apa punalasannya,kebohonganadalahhal~angtidakboleh
dilakukan,selainberdosajuga mencerminkanpribadi~angtidakbaik.
Pembentukankepribadianyangdiwamaidengannilai slepertiini, akan
membentukpribadianakmenjaditidaklebihbaik.Belajarl~jujuruntukhal
sekecilapapunkarenakejujuranadalahkuncikeberhasilap.Dalamagama
punberbohongadalahalyangdilarangkarenaberdosa.
Nobita: Kenapaselalu akuyang...Nggakada satupunyang baik
untukku. I
Nobita :Hidupini takmenyenangkan!!!
Nobita :Kenapabadankubeginipendek???
I
Kutipandi atasmenggambarkanbahwakadang~naklupauntuk
selalumensyukuriapasajayangdiberikanolehTUhan
~
1 Syukurberarti
mengucapkanterimakasih,dalamhalini ditujukankepadTuhan.Syukur
atasnikmatyangdiberikanTuhanadalahberterimakas dalambentuk
ucapandanperbuatan(Nurdindkk, 1993:244).Bersyukumerupakanhal
yangsangatterpujikarenaorangyangmelakukannyabera telahmenerima
apaadanyasegalasesuatuyangdiberikanpadanya.
I
Nobita :Hai Suneo,di hariNatalini kamubisamen~apatkanbarang
yang I
I
kamumau? I
Suneo :Apapunkeinginankupastidikabulkan,kelrfrgakufkankaya
raya! I
Kekayaandicaribukanuntukdipamerkanapalagi~enyombongkan
dirikarenadiakaya.SemuanyadiberikanTuhanbukanun+kdibandingkan
denganyanglain.Kekayaanbukanlahsegala-galanya,adahjal-halyangtidak
bisadibelidandidapatkandengankekayaan,misalnyame~dapatkanteman
baik.Sifatsombongmunculketikaanakmel'asadirinyaselal*lebihdarianak
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yanglain.Tentunyasifatinitidakdiharapkanadadalampribadianak.
Nobita JApa itu, ...suara eranganyang menyakitkanteliga!
Ayah ; Dida/amhati ayah,kartuabjaddan radio kontro/tengah
bertempurdengansengit
Nobita f... .sepertidimasukkanda/ambatubara
Pemakaianmajaspersonifikasidansimiledigunakanolehpengarang
untuklebihmerpuneulkannuansakeindahanataunilaiesetetika.Adajuga
penyajianonomatopeatautiruanbunyiyangsengajadigunakanuntuklebih
menekankanpada suatukejadiantertentu,misalnyasuaraBRUGH
digambarkansebagaibunyiorangjatuh,DRAT DRAT sebagaibunyiderap
kakikuda,SRQ"PSRUP sebagaibunyiorangmakanmie,BONK sebagai
bunyiorangyangmenabrakpintudanlainsebagainya.Penyajianonomatope
iniditampilkanjugadalamtigabentuk,yaitu(I) berhurufbiasa,(2)berhuruf
tebal,(3)berhurpfbesardankeeil.Khususyangberhuruftebaldimaksudkan
untukmelambangkankekuatanbunyiyangditimbulkanapalagijikahurufnya
besarberartibunyinyasangatkeras.Selainitupenampilansetting,tokoh,
peristiwa-peristiwajuga dilukiskandengansangatmenarikdan juga
gelembungbiearayangdilukiskanbermaeam-maeam.
Semuabontohdi atashanyamerupakansebagiankeeildaribaeaan
komik,danitu'sudahbanyakmenunjukkanbahwakomiktidaksekedar
sebagaibaeaanhiburantetapijugaadanilai-nilaipendidikanyangdapat
dijadikanaspekpendukungbagiprosespendidikananak.
D. UpayaMe~alisasikanKomik SebagaiWahanaPendukungProses
PendidikanJAnak
Kenyatlumbahwakomikbukanlagi baeaananakyangsekedar
mampumemberikanhiburanbagipembaeanyah russegeradisadari.Ada
nilai-nilai pendidikanyang mampudimuneulkandari sebuahkomik.
Tentunyatidaklsemuaeontoh-eontohyangdiceritakanbaikuntukditelan
mentah-mentabolehanak-anak,artinya daeontohyangbaikdanadajuga
yangburuk.Bagaimanapunjugahamsadapihakketigadanseterusnyauntuk
I
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bahasanya,danJj>enyajianbentukgambaryangdigunakan.
Dalamupayamerealisasikankomikini sebagaisalahsatuwahana
pendukungprosespendidikananak,hendaknyaadadukungandariparaorang
tuadanparapengajardi sekolahuntuklebihmengenalkankomiksebagai
baeaanyangtid~klagidilaranguntukdibaea.Memperkenalkanbaeaananak
merupakansalahsatu.earajugabagiorangtuadalammemperhatikanak,
danmembiarkanmerekamembangundanmengembangkanimajinasinya.
KomiksebagaiWahana...(EstiSwatikaSari)
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Selainitujngaakanmembantumerekatkanhubungananakd~nganorangloa.
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